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 هالا کننالده  یضالدففو استفاده از گیاهان دارویی در موارد متعدد حوزه سالمم و از ملهالد در  مقدمه:
 از شاخصتیلول یکی  شود میقدمتی طوال ی دارد. در میان ترکیبات فراوا ی کد در گیاه آویشن یاف 
مواد شیلیایی هستند کد مهال  ها کننده ضدففو یترین آ هاس کد در این تحقیق استفاده شده اس . 
در ایالن مواععالد  کالاربرد دار الد.  مالان بالی روی سالوو   هالا میکروارگا یسال کشتن یا غیرفعال کالردن 
ی تهید و خالوا فیییکوشالیلیای متعددی از محهول،  ا واموعسیون و میکرواموعسیون  های فرموالسیون
 شده بد منظور ا تخاب و ارائد بهترین فرموالسیون ا جام شد. تهید های فرموالسیون
هلچنالین هشال فرموالسالیون فرموالسالیون محهالول حالاوی تیلالول،  یازدهدر این پژوهش ها:  روش
و حاوی تیلول با امیای مختهف تهید گردیالد  وسد فرموالسیون  ا واموعسیونبیس  و میکرواموعسیون
 سالازی دارو بالا اسالتفاده از و آزاد پایالداری شالیلیایی ای، خصوصیات ظالاهری و فیییکالی، ا الدازه  ره 
 و غشاء سهوفان مورد بررسی قرار گرف . فرا یسل
 و  هالای ظالاهری پال از ا جالام ارزیالابی فرموالسالیون تهیالد شالده  یکو چهلدر این مواععد از  نتایج:
 هالالای فرموالسالالیوناز  F4هالالای حالالاوی تیلالالول،  هالالولاز مح F9فرموالسالالیون  هالالای پایالالداریآزمالالون
از بقیالد تشالخیص داده شالده و در  تالر  مناسب ا واموعسیون،  های فرموالسیوناز  F23میکرواموعسیون، 
 تایج  شان داد کد این فرموالسیو ها از  ظر ظاهری و فیییکی  مراحل بعدی مورد بررسی قرار گرفتند.
فرموالسیون  ا واموعسیون و میکرواموعسیون دارای ا دازه  رات  ی برخوردار بوده وقبوع قابلاز شرایط 
سالازی مناسالبی داشالتد و  تالایج آزاد یالداریپامنتخالب  هالای فرموالسالیونباشالالند. در حالد  الا و مالی
 ا واموعسیون و میکرواموعسیون  شان دهنالده رو الد آزادسالازی کنالدتر بالا مکا یسال   های فرموالسیون
 .باشد میمتفاوت  سب بد محهول 
 
محهول، میکرواموعسیون و  ا واموعسیون قابل تهید بوده و بد  ظر میرسالد  صورت بدتیلول  گیری:نتیجه
با تومد بد شالکل ظالاهری، خصوصالیات فیییکالی، پایالداری و  حالوه آزادسالازی در ا الوا  مصالار 
 مورد استفاده قرار گیرد. مان بیاز سوو  ما دار تا  کننده یضدففو 






Introduction: The use of herbal medicines has a long history in many areas of health, 
including disinfectants. Among the many compounds found in thyme, thymol is one of 
the most prominent ones used in this study. Disinfectants are chemicals used to kill or 
inactivate microorganisms on inanimate surfaces. In this study, several formulations of 
solution, nanoemulsion and microemulsion were prepared and physicochemical 
properties of the formulations were prepared in order to select and present the best 
formulation. 
Methods: In this study, eleven solution formulations of thymol, eight microemulsion 
formulations containing thymol and twenty-three nanoemulsion formulations with 
different components were prepared. Appearance, physical properties, particle size, 
chemical stability and drug release were investigated using Franz diffusion cell and 
cellophane as membrane. 
Results: In this study, forty-one formulations were evaluated regarding to physical 
properties and among each type of formulations including solution, microemulsion and 
nanoemulsion, three formulations consisting F9, F4 and F23, respectively, were found 
to be more suitable than the others and were examined in the next steps. The results 
showed that these formulations have acceptable conditions in terms of appearance and 
physical properties. Particle size determination in nanoemulsion and microemulsion 
formulations also showed the particle sizes in the range of nanometer. The selected 
formulations have good stability and the release results of nanoemulsion and 
microemulsion formulations show a slower release process with a different mechanism 
than the solution. 
Conclusion: Thymol can be prepared as a solution, microemulsion and nanoemulsion 
and seems to be used in a variety of disinfectant applications from living to inanimate 
surfaces due to its appearance, physical properties, stability and release method. 
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